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MANIFESTAZIONI DOPO
La ricerca in rete: intro-
duzione alle risorse Inter-
net per l’economia
Roma, 8 giugno 2000
Annalisa Capacci*
Si è svolta a Roma l’8 giugno,
presso la sede romana del
CNEL, un’interessante gior-
nata di studio dal titolo “La ri-
cerca in rete: introduzione alle
risorse Internet per l’econo-
mia”.
Il seminario, cui hanno parte-
cipato numerosi bibliotecari
delle Camere di Commercio,
di enti privati ed Università,
si proponeva di fornire nozio-
ni, tecniche e strumenti cono-
scitivi di base per la ricerca
delle informazioni economi-
che  in Internet, cui il bibliote-
cario nella sua attività di refe-
rence si trova sempre più
spesso a far riferimento.
La giornata, dopo l’introdu-
zione ai lavori  da parte del Vi-
cesegretario Valentini che ha
sottolineato lo stretto rapporto
di collaborazione sempre esi-
stito tra Unioncamere ed Uni-
versità, ha preso l’avvio con
l’intervento di Elisabetta Bidi-
schini dell’Unioncamere, che
ha presentato il sito dedicato
alle biblioteche delle CCIAA.
Tra le altre cose la Bidischini
si è a lungo soffermata sul-
l’importanza della funzione
culturale dell’intera mappa del
sistema camerale: da qui il
progetto del recupero elettro-
nico degli archivi  e l’unifica-
zione virtuale tra gli archivi
medesimi e le biblioteche.
Riccardo Ridi dell’Università
di Venezia ha  invece delinea-
to, con un brillante excursus,
il percorso di Internet in bi-
blioteca. Il punto nodale del
suo intervento è stato quello di
un uso intelligente delle nuove
tecnologie, sia come utilizza-
tori di Internet in qualità di  ri-
sorsa informativa,  sia come
produttori di informazione at-
traverso la rete. Internet in bi-
blioteca dovrebbe arricchire le
nostre potenzialità in tutti i
settori: reference service,
DD&ILL, aggiornamento pro-
fessionale, catalogazione ed
acquisizioni etc. Fermo re-
stando che l’OPAC continua a
rimanere il cuore della biblio-
teca, particolare importanza
acquista sempre più anche  il
cosiddetto “Virtual Reference
Desk”: una sezione di referen-
ce in un certo ambito discipli-
nare, commentata e seleziona-
ta, che guida l’utente nella sua
ricerca, al di là dei confini del-
la biblioteca. Il suo intervento
si è poi concluso con l’illu-
strazione sia  di repertori di bi-
blioteche (Alice.it, MAI etc.)
sia di biblioteche esclusiva-
mente digitali (CIBIT).
Mariateresa Pesenti del Panta
Rei  ha dedicato il suo inter-
vento ad un argomento molto
interessante: quello  della ri-
cerca in Internet attraverso i
motori di ricerca, metamotori
ed indici. Estremamente con-
sultati, apparentemente di fa-
cile utilizzo: in realtà l’uso
corretto di questi strumenti di
ricerca prevede una loro ap-
profondita conoscenza  che
tenga conto anche delle diver-
sità esistenti tra di essi, una ra-
zionale logica di ricerca ed un
aggiornamento costante. Il re-
perimento dell’informazione,
poi, non esaurisce il compito
di chi fa questo mestiere, per-
ché occorre valutare il valore
e la qualità del dato trovato.
Il corposo e prezioso interven-
to di Venturini,  collocatosi a
cavallo tra la prima e la secon-
da parte della sessione dei la-
vori, si è articolato attraverso
tre punti principali: tendenze e
caratteristiche della documen-
tazione di fonte pubblica in re-
te, approfondimento della spe-
cifica categoria riguardante la
documentazione giuridica, ed
infine  cenno alle tipologie dei
siti delle amministrazioni pub-
bliche italiane. Lo sviluppo di
Internet rende potenzialmente
trasparente l’insieme dei  do-
cumenti e dei dati pubblici
delle Pubbliche Amministra-
zioni: è importante che il citta-
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